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Ex.cmo. Sr.: J.iJn VÍ~lj~J, do la 1ustn,¡)cia p:romovir1~ püí~
él capitán de Cl.1bsJl~j:í9. ~j; ..' ~~'&~:lnC~2:;~~ Fn~:l~;~G!30 y B~a~~c:.~,
en súplica fl" ü;cc¡np(ms:7, po:.- liBVg;: clmj2jq,;~i'i:ú'dr¡. ("1
<?9.rgo de pr(:f€Eo~: i:n la Ege~elt. d~ ~{;ql1i\:nc¡6n rr:.~H.tn.I" el
iienlpo qae p:::"í:a obtGTI.er1a f3ei1a'irtn. ltU1 i'i·~8posieioi:.z.fs -vl-
gentas, el Rey (q, D. g.¡ h:;,t;~Dj(to {'o b18n GDn(;Ei~~d0 In.
f:TUz da l'rIú1erllJ Ch'~~9 -d~~t !:..:1th:ii;c !~IIilitui~ ~ C(~ll distl:J.t.i ",re
bla~co y pf\so.der ;;::';'0l;jaJ Gei p~O;"?I:r?.dI)? 8(ill ar:~"glo oi
lo GWpuEmto en loi,( ~nt5. 4.0 y 4.:;, de!. Vjg3~;'~',) reglll:.il61ito
org~!;ie(¡ .do 18J (;itac.r, R:s~'~t~31u¡ ; CO,!!J:-J ~O~~2~.:.~~]~·~d~. en ;.J.
&rt. ,*,0 dJjll'eal ~aCj~etG f~'3 4 ·:le a.)ll:d o..i~ ':;'()Ó0 (-\wo. J..J. ;}"U.<>
mei'O 123).
1)a reai ollden 10 dÚozo é '7 el E. ·n~u.'t;~ (;U co~,och:rJjG}~tü
y demás efectos. Dius g::;~,,!:6e á V. E. nmcuüü uL'.mJ.
Oórdoba 19 do LbreL'O 0.6 19GB. .
~efiol' Capitán genersi de la primera región.
BeBor Director de la Escuela .de ~(ijuHaelón Milítm'.
C!aSmGa~Béme~
Ex?~o. Sr.: Vista. la instancia qu~ y'. E; cUl's6 á
~ete MUllsterio, con :!scrito de 30 d€l enero próximo I)('Sf¡.
do, pro~ovido. por el cupit:ín d0\ roghuümto Iufat:d;¡;:rh
de, la Prmcosa núm. 4, D. Francisco AilJari lóp\}z, en sú-
plIca de que se le coloqne en el <t:Ar:;·i.:urio Mihtn,rll úGJ;),n-
te lb:! de 1r'ual cla""" D J····é Q"l~X'""O "'~""lUI" t:''''''';''''I)¡'o~ 1.l<r,.1. "",1:'; ,lo ~ GY...d, U&.l~....~ , G ....~.~v.....
en cllede. que pOi' real N';-''''''l ~e 1 e ,le "'gnsto r'e 18·~t)
d- - \" .. 4\;_ '.1 • U u. -- '-"'- '~" ,,-.~,lrl~ida al Capitán gcnrmll de P:~,)"to Ric:), ÍU¡'?OU. ':;::'0 ..m?Vld~s. nI empleo de alfé,:ez tres a¡l".~nü!1 úeh\ ¡,W~,d.o"
mla ml1Itui' d~ dicha iBla, entre los que figU1'9,ha 8:0. !'-'t~~
mer lugar ~l reClll'tente y en el tercero el 'hoy cr.ph:hl
D, José Q,~lx~no Leizaur, ordenándose en dicha sQba4"tl tlC4
~ I\t S d e sa
disposición que tomal'!en pUe8i;o,en la. aseda da su ci11so ,,';u
el mismo or:leIl en que se mencionan; teubudo C,) GUBn-
ta que los' diferenteS empleos qu.e han di~frutll.Jc I'.mlj;:?
los han obtenido !;ün lag mi"lma~ :;,ut1~;Ü0o.a(bl, 8;'1'. q1~~
del. examen de ~'!l,.ite"~e·Jf)deo !ln,,)'s, mtdri. qne j¡:w~;.Bq;:¡;;··e1.
cambio da plWEtü con qn:·.; tW] ~P",l\:'''¡)¿i C''I..8;' ~ A~iiF,do
Mj.l:;·im:~, el HE:Y (q.D.g,}s'a hil, .súJ:lli\h lw;,;:dat' lÍ l'.",!J{,t;~
eión dcll'('!r;t!l'rentf; dispo::lic;nd,!) quE) <"1 :;';\¡;"l~fin D, J:!f.é
Ql:Íxano Lc:h:!l.H;: ¡)a~i0 á C010IJ!l1'S0 j,nm0iu't..tf!.mente d.,!tHh,
do D. J.i'!.'Unciecl) Albert L6ptlz.
D~ ~~\~2.1 {).¡~d6n lQ digo:1 V •.~t .~)nYf't 811 enliocji11l~'t)~:o
y fh.-;ea cOludguiontf's. l)i":"~f~: p;·i~a."···::.;·a T;.·l. :~~}. ¡ll.~l(~lF~:S ;~:[j.l.\f:;e
CÜll·~~obt~ 19 d.<~. fcbr:;¡to de 1Z08Q
l~~:i}rno. Sr;.: ~~::l V~;ir~~j de lE. i:;zta.·::l.Gi~J ~:);?GI."":.~.:·~·~;:_;.·i;.)ó' 7:";:~i'
~;;'~;J~i~r*~~' 0:i;~~~~~¡~,;i;;;~;'~!f';~~;'~~¡~~ 'c~;;¡~
11g Iecnlid.b,f;, ';in.' t~l,'iplj.c~!.?: ;).0J. Pfi¡i':0 ,5,a ·~n. tt.b(j:i~\l"j J,e
~d-H,81 pf~5{~tE.j;J q'GC1 SS ~.o eD~"'~'S).~.~/)¿ fu! ~;0L'J lii;ellCif-.~d.9 :ib2ült~.·
too eI~ el B~jé:raito ~Jl t>:¡tio 18 fl8, 1301.( el J)s:1&llÓr. re8~;I'/~ ~~e
Aril!J.(~~:l; da I.1'uero :r-únl. 'lO, y 11~U~D,f1QS9 .en 3·~,:Sp~i~.SO el
~3[.T!} de lca dcances U0 individuos U3 l'e3ÜJilb:z;;:s :1):r:;(;~~'iO~0S tí. 187'7 lllwta que liquida.:¡o¡,1 los pl'l::llupmsto;:; \'6<;"
poctivos Ebó'c la H~ch',nd¡;;.las6Ul'JB.S neC8Ba'üiW, 3::1 ',71r;:'!ló'.
de )[. r:?¡:¡l Ql'den d3 4, da oGt~lbrede lSíH (C JJ. :-..i{QJ1. Bfi4),
l ·~ . " ) h ' .,. ,. . .' -. ..,6 • .l.osy l ej. u. g, Sil ~~ ~ervlUo U8"J3tll.Q;)'l: li., p0'~!'3i':jiJ. (j.')l
i!r~e1'6s:;Jrll)?
De real erden 1G digo á V. lt. pan'! BU f;Üi1',)(;~!,:.,,¡~r,:n
y d01I.:é.s e!ectoB. Dias gu.arci2 ti Vo In. ~=)J:nel'1o,:j [~,1n~?
Córdoba Hl de febre!:o d8 1908.
PlUMO DH R!V1!lIB.
BoJ.ar O¡~j)i~!\n gCJ1.(!l'ai ,l0 la rmxtQ i"egión.
8zfío¡' Inflpoetor general de le,('J OomieioneEi llquLL.do-
!ll.6 del Ejército.
! ,.._- .....:><""~-~
1
! ;G~~'~:imn
J,I Excmo. 31'.: VíSt0 el !?f10rIto d9 'V. In.; fechs, ':¡j .kl
. novi'.1mb~a del R110 1'lltimo, v,l "lnl¡'¡ :M'(~:m-';,iñó h.u;!ti,'.).;i1.!!ll '1 -
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Córdoba 10 do fehmro de H)()8.
Se:i'iores Ordenador de pal!OS de Gmm:a y Directares de
1l!, Escuela Oentral de TÜ'o del Ejél'cito, Academia de
Caballería y Eg,:,uela de Equitación Militar.
Señor Capitán general de le., primera región.
Se:!loree Director general d8 C1'Íe.. Caballar y Remonta y
O!:dene.dor do pages.de Guerra.
~oj1ores Capitaneil gene1'8Jes de la segunda y tercol'a l'e~
gion63.
Sofio:t Ca.p:H;án general de Iv, cuarta región.
p¡;Om;;Vl;~], 'Pi)': €.1 sr;j.'q'onto del ~~e~imle~to InÍ¡mte:d:¡¡, do ii e<l pür;g", d~ l;',H1lm10 con oi Director genel'al de Cda 'Oa-
L·~¿~ I(dCJ.Q 6o:l~:'DL f~~o~~~~~ü~,~(' ~~2Jn~s ]~,~~é:;a~ , en~ cÚ..· ~ bf)in:i: y l{B!~~'.oni:i1) al objete dt) tijal' la cualltít"l <le los pre-
pL:m.' Úl 80:: d08tin.9/1c 11 11':,0 do 1m:: cmn'po5 do lf. Peüínc ' :(_,~o;;; y e(;'L~a.i.6(Onnl de ic~ c:ú.li>Hu:;¡ 'IuO ~~n apHeación al
Bl:JrIJ o t~';';:':j.~:l, eün. };nQBier~r~1~.:.ln, á lt'u gt..1e..rnició11 o.e OácHz, ~ 1"-an:!.e d~~ l~lle.'~·~~ (leb6?~ ~er ?~·0rn.1n(:.f';s en el !JO:H3urso; y
el R!~y (11. D. e:) hu. t~enido Ó. bien ~iz,polle?:qU? e~ Tererido ! qm1el 01'dmu'~dol'da .J?agos;de Güci:'ra, disp~ng!1. s.e expi~a
sz,:':g:'nt..;,xw·'j a ec:o,tmna? eU2 !Jel'VICIOS 1111'egum.snto ID.- 'í sI ccn:'3L'lpondwut3 hbn.mnünto á iavor dN presIdente ela
:1'[:,:;:,::,,'\):i[, (;3 Artlgún núm. 21, por hallarse comp;'3l!f1i<b ~ li .&SOcillci{m genenli do Ganadel'os del Helco, de la ex-
En h" ::c,ü 0~'{km circela! d~J 10 de dIciembre de 1\)01 ~ pl'esada m:,ntidad, quien lo hal'li eroctivo prcJ'viaEi lag f.OI-
(e. 1... llÚm. 2~;O). i malidndBH i'0gkmental'ius.
De i't:iÜ ordon b c1ig(} á. '";l. f'':. p:mt sn cor~ocimiento ; .Oe X'e;l1 oZ'den le digo é. V. E. pm'Ll, su conocimiento
y ¿¡e~mí8 e~ectDs. Dios gnnrde á V, E. muchos fi.:i'i01.i. ; y ~emás eÍeGtos. Dice. guarde 8, V. E. nmchoa RÜOS.
Cór:c.r.óa 19 d.:;, Íeb¡:cxo de 1908. l. CórclGb~ 19 &:l f6bl'ero d@1908.
PrrtLrO DE RN:l~t. ~
'í;
~Sr~fJ.ü~·[3S Gaplté.u geneJ:'I'J de la quinta región y Ordaua- ~
dm.' da pagos de GtUJ:¡:!~. ij
~
U
.!:~
,:
~
~
:;~:::üm',). S~.: Accedi.:!ndo ¡i io soHcitB,do pür el capi·, t Exc~~. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resol-
táD de J.g caja de ¡'sclute. da F...éridr, núm. 68, U. Emó¡(p.le ¡ ver que VI. E. IhepongR qtle de los individuos incorpora-
Sám:he:v. &r.itl!a, el Rey (q. D. g.), de acuerdo' con lo 1n- ¡ dos á íiias en el a!1o pr6ximo pase.do y que existen en eS9.
kl"il~do pG¡~ C:36 Consejo Supremo en 13 del actutl,l, se ~ l'egién para cubrir bejasen la Academia de Caballería,
h9, r,m:"7i.dc con~aderle lícencia para contraer matl'imonio ' Escuela de Equitaeión militar y Sección de Caballería de
eon D."· M::;!,da de las Mercedes Mt1ñ~z Oms. ! la Escuela Oentral de Tire, sagún determina la real orden
D(~ :~'eal orden lo dig() á V. E. para su conocimiento I circul~r da 1~ de febrero del citv,do año (D. O.'núm. 36),
y ih::::fl coru:Jj~p.üm:ies. Dio~ guarde á V. E. muchos anos. ~ S? d?81gnen el ~úmero de soldados que ae e~presan en la
ü;¡):úclw, iH ae f6!J:rel'O de h!ü8. ! slguwnte relamón, los ctialss pasarán á contmuar sus ser-
¡,; -vicj.os á los c:itndoa corl.tl'os, á los cIua han de incorpor~n'-l.JKIJ;í;O !ijj) RXv~l\,A -
,: se (jon '~üdG, l:rg(mcia para. 13empbzar á los que deben ser
Ssüor F.~:2si;IcuiG cld CC1l':JGjo Supremo da Guürra y iY.fa- ~ lic0ncÍO,¿o3 en el presento roGS.
:<lrw: ~ . pe Ical oJ:den 10 digo á V". B. pa1'2 Bn conocimiento
Ky aemás efectos. Dios grJardc á. V. E. much.os anos.
II
J
, Córdoha 19 de febrero tia 1908.
PmMo PE RI~RA
u S0fio:;:er: Capikmes ganera10s de las regiones.
BJxcmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el tenien· 1
t,) 00ron'.!! cel .'cgimiento Infantel'Ía de la Reina núm. 2, 1
2. F'dt!fn f'mmruB Aguado, el Rey (q. D. g.), de acue~dc ~
{~(~)l :j.c h.d'o!'ulado por ee& Consejo Supremo en 12 del ac- ,1
i;¡-::¡ú,seha servido concederle licencia para conti:.'aer lllatri· ¡
monio ccn D.a C¡¡riota M.artínez Alcorisa. ¡,
De re,!J oEden lo digo á V. B. para su conocirf!.iento l ~~~-~~-~~~~.
y íJemás ~fect~s. mos gUflI'(1e á V. E. muchos años. !.: 1
J I E'iecciúll deCótdona H) (le lebrero de lS08. :1 r..()giOllC'] Ace..lnmla Cabulleria de 111
1 d~ Cn.bnüerit':. l~acuclaCentral
PRIMO DE RIVERA ~ de Th'o
Seiío! :Fre¡ji~eute del Ccnsajo Supremo de Guerra y Ma- j
nna. ' ~
~~g
11H U.r•
~ fi." 7
~ ~ ~:~._----;--....;..
Q'·'f~I¡'il:~r.~:J::í-l'T.l~ l'~t;.JII,,:SI ..,,¡Ü"""~;;)
IU:iWiIlO. Eh:.; En Vi8~[1, de la inEtan3J¿l, promovidlt pOl' 1
ol P~)¡~:~dc:,r~o do :.J, Asociación general de Ganaderos del ,
J..(ci,,'C, 3;;:>, eúplicr;, do qn0 sa 13 COnCGdR .u.n~l subvenni6n i
p"rr, pode:r lievar á. efecto 01), h. préxima primavera un ~
COllCmGO de gimo,dos d~ 8cdas Is,a especicH, 01 llily (que ~ ~.~l~{¡íf~;'a
Dios guarde) 6e ha servido concoder la cantidad da I ..,,' lí!d lila
~.O:CJO p{)S0~a~~ oo~ cargo al capítulo 12, artícul? único lJ]:r;:Cill0. Si:'.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha.
. Iil.~~~. ,~:esnpt~e~w v]ge~tz. ds. G.~erra,. p~rr. a.t.6nCl~D.eS y 115 d.01 actual, se. ha sarvido conferir lOS. m.andos que á ca-
?"r'1!os de I>SLG COnCUIS? E~ al propIO tlDmpo la ~olt:~- da uno,Ee .seüala, á l?s coroneles da Artillería queflguran
t~d d~ S. ~1. q.ue el pJ:elndente tl~ lQ¡ e~pre3DIQfI¡ ASOClll,ClOU eula 1l1~Ulel1te relfl,¡OlóD, C],ue Vrilll;¡i~ia con D. Julio f~r"~
© Ministerio de Defensa
Relacíón que se cita.
Corcneles
"á~dez y Fernándet.: y termina con O, !!ntanio ~o!'alm~ ~! i el servici? da que se trata DO ;e baUa comp~eua.~do.~n.1:'G
Prieto. ,1 los que CIta COD derecho 80'1. nllsmo sI reglarnen~o C-b u,,"
~e r62.1 orden l? digo á. V. E, p~,ra, Sl! conocirr1Í93to y ~ oeroniz9.dones vigente, . .
damas efectos. DlOS gm:.rde á V. E. m,ucho(i m'lCi:!. Cór~" De real ordeD lo digo á. V. E. para m.l conoc!mlento
doba 19 de feb!'e~:G de 1908. ~ Y nom6,s efsetos. DiOl] gue.rcl.e é. V. E. w.'i.1.I,;ho~ ali.os.
Pnnro DE RIViJ¡RA \ Córdobf.t 19 d;¡j MlIE~ro {k, H)!)8.
Senar Ordenador d0 p:;,gOfl d'3 Gtmn:@" . ~
t"leúores C~pitl:meB generales de la p.dmero,; r.egunda YSCA. ~ Sef.OJ~ Capitán ganeral de la S8gUFld~, regi.úu;
t& ::eglOncs. ~S Sanor Ord.en9cdor d~ pago~ do Guerra.
\'
D. Julio Fernández y Fernández, del primF.lr regimiento
Mantado de Artillería, á l~ Pirotecnia militar de
Sevilla.
:o Juan Becerril y Blanco, de reemplazo en la mimel'r.
región, al terce~ regimiento Montado de ArtilleríG..
~ Antonio Loriga y Hsrr~I0. D~vil3, en f.Úh1EWión de (')1;:-
cedente en la p..-im0rfl l'cgión, ¿, la sagunda sección
da la Escuela centrr..! de Tiro dtl! Eiército.
~ Antonio Mnrales y PT.iE\to, de l0emrll1m en la eeg:lD-
da región, :ü prirler !~~imiento mo:ut2.do de ..~.rt.!­
Heria.
OórdobA 19 d~ febre:o eh 190~j, Pnmo DE RmmA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. }~j, 6, WJ·; .
te Ministerio, prQmovid~ por el médico mayO): t1Q Sim~"
do.d milita}' n. Eustasil) González 'iJelasco, en SÚpliCF, üa
inderr~,-1izalJi6n por asiet¡mci!l, f::wultal;iV5, presti!C!.a en T~·o
qUGate (T",n·,wíf,)}é. 19compaUfa d.3 Z[¡,I)D.aO~e::1 !nlm,do;;:es)
deataci',df:!, en dicho ·i)'V.¡;;blo en t'L'ahaior. de E3cuah"\9 p~'ác"
ticu~ d01 ufio 1~)07, ¿i E(:;y (a.. n. P.:.\). se h1:" 130rVúi.o otm~gr.:r
~.I. ~.~ _
al recmrsnte dunmte el'¡;i0mpo inv~rtido en el CGB3mp\ i:~ü
de la comisión d& qu~'l ne t,¡:'~l,ta, lo~ benefieicE de lo~ aro.
tícuios 10 y 11 del :::eglamento de iademuiz?'cbnee, d.e··
bién.d~se lJ~l'ífic~r 19 r~cl~rr.,seión en ~v:l.icj.oDai t¡tI e}:-;;:ei..
cío cerrado de 1907, con s.plicaci611 o.t t!lp. 5.°, ar~. L°
~ g~,nioi:m:1S¡¡,y con' la jnetificaci6n PI€;v~:r.rid¡:, pa:::iJ, 0
'
. ~~t:,;J'
no do 0Ztr1 cl&se de devooeo!:l.
'.00 ::e~l orden. lo dígú'""'·~T. E. pDJ.'a t1U con.oclillieni~:o ~t
d.€'máG efoGtas. Dios gUEl,l'd.~ á V, Lit tnuchos aiíoE. U6i-
doh~l, 1!J ct<} :(~bn,l'G d0 H::OS.
Safior Ordenador de pagos de Gttcrr~.
Sefiores Capitanes generalas da· la prin,0m y Lp-¿i!1t,,,; l'b'
g~ones.
Sefíor Capitán genem.l do Ca,:arha.
'E 'C" E ·'dl·'· ..
.xcmo•.-:1r;: !-ir! V1S~C '0. J, ~m;¡'~nCla !n'(jrnov!Gf~ por
el capitán de ArWlsdr.., cen de&~iIlG on el '.:ea.llel' éi8 pre-
cisión y.IJabomtodo do u!Gha. a,rms., ~. ES3e!um lme¡:k'a 'J
Pita, en aúp!icn da quo !JS le Co:,1CGaa tm~ Ína3[}n:.Zfwióu
por la til'adli. de su Obl~ (;L~ oVülu01én, pl'opilidttCtOf.·) y
ltnOD l\l' :': l' 1" ~ J) 1 ..., ',,-,;
. 1«. l&S ..(¡~ i,as GXp19,:5..I!G3~~ O:. A~f}.Y \q3 ~c g.J7 (;10 aC~:Hn.1- ;~
do con t3~ 1n1(;~'J:r:O emll;l(!(¡ po:: le, 1}:J5pú0CIÓ~~. g:·3~.sI~i;J :t..~e ,;.
los E9t·e.blt1~¡nl:entG8 do Inf~b.'nc0:1ó~ é lz·:dns¿¡riB l)J~~l;.~ll¡l,
he. taLido á bian cW1Cscl0li' a: ¡l\2:~ü~'iüo cl:I!.Jü\l 113. cant1ó:d ¡
d.'3 1.87ü pei;<st28 m.1 eonc:Jpto de i:cder¡mización ;'J~)¡' h l' ExtJn:lo. Sr.: \lbül ia Ü79ta.r.:Óa p:,:omr;,"ldcc. "[,01' ~¡. ~;()­
tIrada de 1i!, prscih:.df\ ebm, GiGndo dicha SUü:¡l.1. eá::'go :;,1 ; U11sm:iode gu:;w:;::¡, de 2. ~ cII.l.GO, caD ~09tirw eL.'; C:~SO ::\liJ:::is-·
p.rimel' concepto dol víg:onte r1gn de l:lbo]'h~ d.el rns,tG- i t7:1'!O, ¡,]. ,h¡!lg lJ!uwll .y ~oí"rJj~·~;~(-;;r3e, en GaUC~¿l(,;~ de q'.lO
no.l de Aüil!Gda, partida p~i.'¿; bibli üteeas. H) b CCnCC3iJ.E>. el pasa o. BltUe.CW:Gc!e l'Gr:Jmplu7.0 CO:J. ?<'.Sc-
De re!'>} orden lo diga á V. E. p~l'a su cCJ:l::.o6imi87.\to y denci~ en Pe.tuplona, d. Rey -(q. D. g.) ha tGnidc i ~l<jr..
demás efectos. Dios gns,nlc {; V. E. mUChG3 aflns. CÓi'~ ~CCeG01' á lapeUcióII c1all'sCUi:1'sl1te, <.:r.m arreglo Do lo ¡:;.:"e-
doba. 19 de febrero de 1~013. cevtui".do !:lila. ¿'eal Cl'¿ieD eirenla: as 12 dJ diciett.b?0 de
191)0 {O. L. núm. 237}.
De re!:!.l orden 10 digo á V.E. P2!3 su cOllodrrúentu y
de!L.I~~s efectos. DiDE! ~'tw.rd3 á Y. E. muchos 2!J,(ifi,
Córdoba 19 (¿a febrern á~o H>08•
Seílor Oa.pitán gonexal de la prímsra ragión.
. Seflores Inspector general de los Establecimientos de
. Instrucci6n é Industria milita;: y Ordenador de pagos
de Guerra.
__o<:c......_..._
. Indnmn!!ar.km!5~ :¡Ex?!~o. S;~.: Vista la. iustl\ucil\ qne C11l'SÓ V. 11""}. á·~e~te Mm~3~erlO, pl'olUovil~.a por {ji. l11éc:iico prim,ero iIn Sa- I
llldad M:lhtal', con destino lm. el 2.- ÜOpÓ8ÍtO de cflballc8 1 .Excmo. Sr.: El R.~y (q. D. g.) se ha, Rervido connn··
~F)meut!,llefl, O. A¡~r6Iio m¡Jo\! Ber¡'!ira, en S1Í;JIiCD, de qn.e • (Jer el ab:-)llo d~ In f!,j:~tiíi(JI),cjón at.;.t1~J. d? ?OO.1?\':sstc.s; eo-
(lo sea: ~ccl~~a~o .ln~.¡e?"mizf.'.b.le el :J~~:"1icj.o. d~p!t'st~cióí1 !, i'reztwudlwlte ~t los "Je;~ aü;:¡~~ <b {;)f3~lhv.~d.ai:~ <},-', sr;. oro·
11;;) ~SI~ellCI,:, DlClllt.9.tlva !\ fHo~'zr. ud l'eg;.D:l1.,mt',) C~.J.)~.- ¡plo(;, ~ bs (;f2.p~tn.:;}e'1 as ll¡~tUiGdL ~]. i:.d:'~1¡;¡(,1 í;:bé;;':·:~;r. l'(~m"lFG
,e\~ GAH:onso xn ""D Jeraz de hl. Fr::mte¡'3, al q'J.i~ r:1~Ó . yQ;:¡íi¡:áíez ;1:~mt¡¡¡,h y 'J'. ~'~ar,j{n !,,:;~,~ ~:;fr;"::2, no,¡ .!~(;s~:t¡(,~!~~u:p1·e~,~O~~~~L\S:~), J~a~[t~ir(~l.d;~1 ~~f, ~~P;~~~~;,~~ :f 1.~::,:~r:ai~;t'l~~~h~B J~~;;~~~~~0~i~~i~' e~~r,~~::~~I::;:t~¡~~:¡~;:;~:::~;':::,~:;;~
~tl h o m ~rmado p<:r la U!d$n~ciónda p~gás {le Gm~l'):at ¡ de~d.e 1.0 de marz~\ pl'óJ::~m'J, ¿, :" ~)l·ev",!}i;.!(· P~)r. :'&?~ ~',:-.
car a S6dfVlddo deSestuli.ar la petición del Ieetmente por :¡ den circular de 6 de febrero da 1904 (C. L. nÚffi. ;.IL)eoor ee o~ ~B·! dlwongo 'lue solicita, lJ.nt\ ve¡:¡ que l. Dé roal o¡:den lo digQ á V~ E. p~ ~u c:;~G;;i~:,::..;.·:·¡; J
t~
1:,
Setlo:' Presidenta del Consejo Supremo de Guerro y Ma:-
riua.
Son.O!' Capitán geneml de la tercera. región.
PRIMO D!-l: Rl'nUL\
Scfi.m.' CapiMn general de la sexht región.
Sefíores CapiMil general de la primera región y Orde-
:a.r..dor de pr.gos de Guerra.
1J8stim.~~ ciViles
Excmo. Sr.: HI1,biendo sido nombrado ordenanza de
prim.era clase ele Ooueü8, con destino au l~v Dirección ge-
n.eral y .sueldo de 1.000 pesehs nTIus,les, el sargento del
redr:-1Íentn Cl:zadorc31:l de Arb.báu núm, 2"1, dA Cs.baliería,
!si'rl¡';; Is3ri [;ir,dea, el Rey (fl,o Do g.) sa ha servirlo d.isponer
qn,) dicho sargen~o CítUSG PIl,ja poxo fiu del mGS actua.l en
el o'úm.'no '2, que pm:to?l;-?cs '! alb, en (;)1 depó~ito de rsse¡~-
¡ VD. q::w\~orr.cspoi¡(lt>, con. !i~regio Ó. lo prGvenirl0 en la real
1\ ordm=. de 21 as m~yo de 1886 (O. L. m'lll1o 213).
E De :i~SfÜ ordan lo digo á v. E. pr.ril su COHocin:tiento
¡ y dE,m:i3 cxeetos. DIOS gua:r<b Ú. V, E. muchos 'a!loo.
Córuoba, 19 G3 febrero de 1908. .
Ezcmo. e,'.: El H,ey (q~ D. g.), de Mue¡odo con Jo in-
i f01'lXinflo pOl' 11), Asamh1eft, de lH, real y militeor Orden de
.\ S::m TIermene~il.do, ha te~:¡J.rlo ti bien conceder al tmien-
i te coronel rle Iu'fl.'ntedl1 n. Wca¡'dG Recio y fJlesf;ia de la
G~n¡u, l~. placa de la ref'~r\f1a OrÚell COU la antigüeda,\l
de )l9 de diciembl'(;l de 1801.
De 1'(1&1 orden lo digo ¿, V. :31. para BU conocimiento
y d'lU.uis erectOf). Dios guarc1e á· V. E. muchos afios.
Có!:cloba 19 de febrero del~Og.
PRIMO DE RrVERA
,-., O;) '0 ~ :" G
•.::e:u.;~: •.d:'1l6111W.or ue pagoz V.6 uerra.
~~c{;.c:;rG~ C:ajiitp.rP;03 geiJ.er~:~16~ de l~J s~gPlldal ;j' éual'ta re-
gIO}l~f.jv
·:·"j":... -... ,...v~ f:f ..~ o "1~'!I R (. D ) 1 ro. (';! .. , ;;] tlQ~'
,·:'.:'.\.Ji,. Ú. ',l.':.. ~.,¡ ey \tt. . g. se .fl~" d3J.V..:.l.O conce,~".r
d Q;:~on') do 1t~ gratificscióu mmd (1El 600 pe~at<\s, c:}U'es-
pcmaiJntc {b 108 diez al1cs de ofwtiv.k1w3 en 8U ompleo, ~~l
et¡ pjtQn de la Guardia. cb!il D. ~mfinG ~1I3ljaS SG¡¡~;? ce?]
¿{es~;b0 en 111 com¡;,nuancia d.e Albacete; Bujotándosu el
p'3i:cibo de dkho devengo, que empezad, á contarse desc1:'l
:Le (1~:;1 ltctual, á lQ p1'6ven;.do pOl' raEd orden circl1iar ue (}
do fl1bw('o ".:6 ISl04 (C:. L. mb.1. 34) ..
IjG J:,etü orden 10 o.igo ti V. EL P17,m, BU conoGirnianto y
1h.H:S er~n(;~(.nlj,e:!J.tHa.. J)Icr~ ~~V;[g.lc1e ti, 'YQ E. ~l!lnO}¡'ü2 ~t:nco.
~Jc;:·~}.oh~~J ].9' {;.B ~obre!:c r;.~ iéü8..
RX0mo. 8,'.: Y~l J:l?y (q. D. g.) se ha servido conceder.
'.: 1, Lbu.w de la g.ot.d,ific",.dóll ailu111 de 600 pesatas, COl'rCS-
"" <'.t:.üü 6: ; '.'S d.ie% l1!l('8 tiA. tllectivifl.~d en su empleo, á
i.~(; :'é'.¡itíiLo·.'5 c'.o· J cuerpo, dd tN'U U. ¡=ranciscc Pén3z 110-
>o;}¡¡a<!. y Li. r:\:i¡[;s\dnofju~t{)S Báachaz, (;OU.[;;-SÜilO m ¡O¡~
...~ ..c. :;'r 3.° d';:p;;~kitGD de :~'e~Gl'VvJ d~ i\.rt~115¡'i~ respeetj.V!Lm..(~11- ~
::10; ~;Uj"kD"O:;O el pereibo de dicho df,Vé'llgO, que empez¡l.-
:.'" t c,-,nt~::i.·so desde 1.... de ml.mlO próximo, tí lQ prev6üido
-¡;:üt lGd m·e.Gil cIrcular de 6 de fobrero da '1904 (C. L. nú-
D:F)):O 34).
Ds ):c-)c;J orden lo ojgO á V. E. 'para su cJDociruiento y
¡!1'Ó;¡.,~á~:.> d-actú:!. mOi:1 g'l1arda á V, E. muchos RÚ03. Cór--
aO!Js, 1J) d~ !fehrero dí-) 1908.
("ler~J~.f~ 82sntc~Jo Di-f)fj gunrd.f3 ~ 'lo Eo m.Ucl't09 [~ño~~
CÓ;~ÚJ:};)::; ~~~ iiü IG:)¡:Ej~a ~~o }l20f3r.
:¡'¡~~[lmc. Sr.: Vista. la InsbJ.nci1:'i, que V. E. CU?SÓ á es-
te ;~;,;:L}lBi;Gd.(), con su eccrito ae 1.0 delaGtual, prDmovida
poz l!). ~~úli'i¡¡:¡ ¡f(Bfd¡;WS2 §{mc!ic:z, fal'IlWcéuticü s:'gundo
~l:i)} wt\!'po de tJl:uüdad. h:mitar~ con destino 01.1 el hospital
>~0:.g~l\': (13 eS0j p1::.zr., sc:li-ét¿mdo pl'Órrcg[~ de pa~wje pO):
8U(mta (t::J! J.82/;800 pa!'s, tme su eSpélGa PUGna i;ra¡:!ítd::.>:se
(:, di.ello punijo dssde ra(lvlJ.l~, en itmlCfÓn á eD.~onttarsa
G'.:;';:o:.rm,", ::;egtm juatifie¡;, eo::!. si cortificado facultstivo eo-
. ""'y.", .;o.::.~ ·,'t,· ,1 R ¡ 1" ,., \ h ' . "1 ..< ¡'. . d'
":.. 1.0"",0..,,,,_13," 0, e. ,\..cy \q. '" 6' J .0.0, lifJru."o "" .:>10.t:. 9,cce er
• ¿j, le qae S9 ¡;jolioita, con lU'Z'eglo á lo p1'ovenido en Iv, real
ol'deu d{) 28 do julio de 19C6 (Oc L. m'Ull. 137). .
Y)a :!.\JsJ o?den le dIgo f.l., Vo E. ~)nra sn ~~o.n00:b~jJ.~·~:J.to
:7 4.~~!:.i.?j1 S20G~D~. J~'z,~':~ gl.1:u!(13 ¿ TI, !t1. mu·~b.oa t),f1os.
(Jó!:{¿Qbn: JH i~3 fub¡'e~"G {le :P.Jj03.
U(;enoias
.Excmo. 81'.: En vista de la instancia Qne V. E. éur..
s6 á este j\1inisterie: ~n 1.0 dr"l mes actual l promovida por
01 segunda teniente de Il.1fautel'ia (E. Ro) D. Eduardo Mo-
¡¡no: Gom:ála1., reth:ado por la. ley de 8 de enero de 1902,
en súplica de líconciz, ilimitgdt;, para Orán y Argel (Ar-
golia}, S. WI. el Hey (g. D. g.) so h~ servido conceder al
i.nte;:esado la Hcerwia que 8oLcita; debiendo, mientms re-
Elide en el extl'iJ.nj0l'O, curL1pEl' .cmmto dispane para las
ch:zes pa.sh·as QU'3 S6 h'),llan ea este c2lm, el reglamento
ue b. Dií:eeción f.}:lll61'al da dich61.Z cla~es, aprobado por
real otden de ;-)0 de julio de 1900, ins6j.'to en la cGaceta
dI: :M¡;'dl'ici» r1?L 5 cIB agosto siguiente.
De j;{~I.J! o:'oen la digo á V. E. par.e, su conocimiento
y damás of<lúJ;os. Dias g'u1ll'de á V. E. muchos a.1'1os.
CÓf~d(jh!J, lH de febrero de 1908,
SoriO': OspH{m g01.lort'l,1 d~ la UUl',rta :\'egiólJo
So:i'iOl' Oj:,d.6~f~dor d~l po.gOf'J do 01100:a.
© Ministerio de Defensa
_ .._<t::::":er:~~_30·_
¡ Excillo. S:.: Eu viste\ ~1e la instancia que V, E. C1Ir-i SÓ á este Mhlisterio e.ti!) de f~br~tCl d~l ~1'ío qltill1o) oPJo"
S(CCim~ mz ¡F~STm..m~:m~, F!ECUr;rAr~1Ir~~'f~
V ~~tij~]~P~0 ~:'jJViiff~@m5
PRmo DE R::VER.\
'--'~
Excmo. Sl~.: HabIfmdo cnmplido el dia 2 ~el. ll:tt!~1
la edaíl xcgl!l.m~ntalj:1 p:w~,C31 r()ü~'o fDrZ080 el C;i1.p.Ül1'D ~~
Inianterir, (K R.)) O, 'Jílil:mt6 821113<3 Seli¡a, que t.i?l..\$ su
residonei8. en Castallón d0 19, PlfJ.na, el Huy (q.D. g), ~a
. tenido li bien dii:Hloner canse be,jíJ, en le, nómina de retI"
rBdos de esa regiÓn· y qU0 desde primera del entJ~ilnte-mes
de mE'.lZO se le abone por la Delegeció'Ll ce Hacie!1cts, da
. dicha provincia el ha.ber de 225 pe:!etas mangualGs (jIJe"
Excmo. S¡'.: En vista del expediente de imItilidad Ien difiuitiva., le rué asignado pór re"l o:tden ct!) ~1 o.e-
in"ltruido al soldado de Infa.ntería RufiDO Pachoco Espi- julio de 1902 (D. O. núm. 1(9), de acuerdo CO~ le mfor-
nar, y res,:ltand? dol !'6eoDGcí.miento fac~:lltati!o ~.u~r.ido roada pOlo .el Oomejo Suprsmq ¿~ Guerra y ~'!fl.l'lD:7.~ CO~()f
en el hO~pItal mIlItar de ess. plaza, qua diCho mdlvlIlno . c@illorenchdo en 19 le,Y de 8 de enero do 1901.1 (O. j). n.:',-
l!9 padece en la&ctuaUdtvl 6nrg;:m6Jad alguna. de Ins in· Dlero 26). .
c!uidas en el vig€llte cuadro de exenciQnas, el Ro;1y Da real orden lo digo á V. E. para e11. <collo{}imio:m~o y
(q. D. g.) ce ha servido reí3oivc;~ qua el intéí";)sa,do ceroce dem6.s efectos. Dio¡;J 8UiJ,j';b á V. E. n.:mc1lC'~ &,R:~::~. l ór..
de derecho á. los b311efiei02de la real Q)~den de 4. de abril dobv, 19 iie fobrero de 1903.
d~ 18(16; Y que se dé por t?i'minac:o oi ~oferido expe-
diente.
Da raal orden lo digo á V. E. para su conocimknta
y demás· efectos. Dios gua.rda ti. V. /.il. muchos a!10i:!.
(',órdoba 19 de febrero de 1908.
Sefior Capitán general do la E!3gundg¡. región.
Sefíor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina.
'lJa {J. liámí 4g ~1 iebr;;fa lSOg 4úfJ' .
~~.~~~~_~4i:ltY.1L!U_iSSe!t:\:_""~_-:;:!':I'!!'~'J"'C'.~~."%--':':f':~-~.~-s.::'3O'=-~~~~.;;::.;;.~..~;:~~-:-~:""'':~:'~'XJ.t_~J:'~-::':::~·
movida por el soldado licenciado 'P01' inútil; losé OSOí"¡~ ~ tir C~0 1.~ de jrdio da 1~051 @ que r;:~é lic~i1.-;i3~1f:>;;:,bfJclu~c
Solis, en Golicitucl de qU9 se le conead!', i'oth:o; y ha- ~. por E!1Ítll... . ;.' -'+0 '7
1 . . ,. 1" ., '11 lord"'''' ,,.. ",~.~ 6 V H' ".H"· r.u COfllil""L{P""" .Jbiendo regultado da GXpedlOnte mstrmdo e, elGcto, Que I !..le res.. '0 .... .\-> '....;;;'" ~ - "::. ~,,~'".~ .:: .' '" v-:. ..~.,. ~ .
• .• . ," -. '. " • ., .,'. ". .' l' ty:"' >h ,~",., .. " Corola l.OutIhdad no fué ocmJionadl1 en atto dal serVICiO, dam:S.s efe!:ltOEi. DJ.\"lZ! ,~U:U:'5 ,_, v. r'\,¡. =.,J;.~a .. ,,,<,J.~..<J.
el Rey (q. D. g.), de ~wusr.docon lo in~cl'ml),dopor el 001'- , dob~ 19 (b febrm:o ~0 :.808. .
saje Supre'.llo da Gp.erl'l:l. y fI'Xt,r.inl1 en. 29 dC3 erim.'o ptórd - ¡ P!\I;\lO DE BIVKB,)" .
:roo pass,do, 88 h¡¡. s<:fvido di600110~ que el h!tel.'fSado :m 1, TI -, , : 6, .
atmgr.: á la real orden de 21 d~ dÍcie!..ubre de 1898 (D!ARIO 561101' Uapltull general ele le, fleg\:m.M l:eg:¡ •. n.
OFlClAL núm. 2B6), po~ la '1i19 sa le desesT.Íin¡) otra ímJ<> ~ Sefíores P.l.'esidmta dol COUE3iú Sup;:emo de (;'hv~:m1 y Ma"
bncia er, que hizo ig':!ll p~.í:.i~ión. .. (~. ;;'ina y Cnpitángel1ernl d.i~ Ia oetu.Vfl región.
D3 rer.J m'den lo digO é. V. E. parlt su COI.".octnl1ento
y demá9 efec~ofJ. Dios gUSJ.'(le tí, V. E. 1Y.HICho>1 a,ñ05.
Oórdoda 19 de febrero d0 H;Q3.
~ ;f;1,íZ\m D:C RIYEP.A
1
1
' SefiOl: Cttpitán general de 19. tercera .'región.
Seilores Pre!'lidente del Oonsejo Supremo de Gnen:a Y'
I Marina y Orden:tdol' de pago!! de Gn01'ra ~PalMO DEl F.tVL':R.... .
Seno~ Capitán general de la primera región. J, ~._._~-=..~
Seno! Presidente del Consejo Sqpremo de Guerra y Mo,- i Excmo. Sr.: En vista da Ir. ins~ancia pr.omovidL".. pot
') Iel artillero licenciado R2(f,!:lO lore¡¡zo Palomeflue, en S(\d1 na. u 'J
licitud d~ que se l~ concedl1 retiro por inútil, y l'&sultan-
Ido comprob&de su actuq,l e8t!l,do de J.nutilidf1d; según e[m::pedÍente ins~l'uldo al execto, eJ. Rey (q. D. g.), <1;:; f.lCmH'G
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovido.. por 1do-con le iniormv.d.o por el CODl;ejo Supremo de Guerra;:¡
el soldado de Oaballería, licenciado, Antonio Moya moya, ji' M.arina en 6 del at:tu91. se h¡¡, ee!'vido concedel' ~! iuterea
en solicitud da que se le conceda el retiro po!' inútil, el l sada ell'stiro para Valde!lcl·~.(Guadalajara), con sujeción~ey (q. D.g.), de acuerdo con lo bformado por el Cons~- ¡ ¿ lo precoptuaao en la r¡:;e.l orden dQ 18 de septiembre
JO Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, se ha f de 1835, asigllánd.olt'l el hab,,! memll13.1 da 15 peseí;2.I", que
servido desestimar la potición del raCUl'l'ent'3 por ClU:I3Cer ~ h~,bl.'á de eati~bcérs~10 por ls. Dele:2;aeiól~ de HacIend& de
de derecho á lo qU3 solicit·!l.! une, vez qc16 la ií:lutii~d!1d i dichv, provincia é pa!'tir el'>l 1. o de dicÍ:'3mb'.'0 da 1~05.
que ahora sufre no fué oco.sIonada an~{;to dsl servICIO. ~ riles siguiente al en Que fué He·9nci.:.d.o pOi' ü.\útil.
De real orden lo digo á V. E. pttra su ccnoc1rnieDto ~ Dé' 'real ord.en Iv <ligo é, V..m. pMa su conoci:::::éento
y ?~más flfectos. Dios gUl11'de á V. E. mncho8 afios. I y demái:'l ef.ccto~. Dios it!.'.:mr<.~!~ 9, V. E. muchos &ú(}i'J.
Córdoba 19 de febrero de 1908. I Córdoba 19 de febrero d3 1908.
PalMo DE RIVERA I
Beflar Capitán general de le pl'imera región _ ¡Sefiox Capitán gellerf.l de la pdmsl'a regló'l.
Setlo.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma- ¡.... Sellor Pr6sid5!Jta tiol Com¡ejo Supl'amQ de Guarl'!l. y M~l."
rma. .' . rina.!
.l¡
. lhcmo. Sr.: En vista dol exÍ)edicnte de inutilidad I
1llstl'ufdo a~ caho de Administración mil!tar, HC011Cill,do, i~:turo Ag~lar .C~ñizo, y result~nd.o comprobv,d0 ~u 0si;ado 1~'J~ual de lllutlhdad, el Rey (q. D. g:), de acuerdo con lo ¡
ll1:1:ormado por 01 Conselo Suptel1W de Gl1erl:~, y Marina l
en 1.~ dol corriente, so ha 8~rvir:o conceder al In.tel.'esi\,eo ¡ EXCITlo. Sr.: '1i :3(:1'. 11), instanei~ p;:omovitlfl, por doña
el retIro para Ol'ense, co~ sujeción á lo prGce'ptua.rlo en la 'I Lu!.sa ~aJ¡!arÓl1 y Bastos, r~si6.er.;,tG ~n Gcta ~orte~ viudare~l orden de 18 de septIembre de 1836- aSIgnándole el del tenIente da Mvío de prImera ciase D. PetHO lienar y
haDer meusual de 15 pesetall que habrá' de satisfacérselaIGarcía de Guavara, en súplica de qUl;: á au hijo D. Ma~
por la Del~g~ción de B:f!ociel1d~ de dicha proYiucia á par- . nuel Gener Cl\ld~¡:ón se le conced~n Jos beneJ:icI0s que ~Q p o d esa . . . _
...
...
~\'... '.,
, .. IU() _ .
.~ - !W:jllrb;so~~~dajA:illil!"'_...a.....· ......t:!O'"'''''''0;0:;'......".'..d!.......;."I:io__-..~ -......_....__."".··I-...'....._!!lIlooOlllikOllll_!clm!o01.t' 11
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
-
;g1:SPgSICIOn~
da 1& Snbseore~aría y Secoiones' de este Minist~rio
y de las Dependencias eentra1es
·i.egr~¡aCión. ~!.gB?te ot?l~ga .par.a el in~l'e~.o y permanencia !\ De real orden ~o digo ti. V. E. para su conocimien..~o 1
en ~gS ~m¡,Q0J:(lla9 mIlItares, como hucdauo de marino demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Cór..
mue~tc 'de l~eBultgs de enfermed.a,u conh's,ída en cl:l,mpr,- doba 19 de febrero de :1.908,
fia, el ~0Y (q. D. g.j, de acuerdo con lo informado por el 1 Pr.mo DE RlVll:RQ.
COD'SoJO t3UpI'0illÜ de Guerra. y Ml1rina en 10 del fl.otusJ, 1I S <'{ ~ .(.'1" b . , 'd á 1 . " , 1 8uOr • • •...v a. serVICiO aoco er a petlClOD. tia a !GCUl'fente, con .
'arreglo á lo que preceptúa el real decr~tQ de 30 do agosto! ,." ..".,.,.='="....d ...1~""w=s'-...."'......._ ..
último (D. O. mím.192). .,
De rGal crden lo digo á V. E. para ~Jl1 conocimiento
y demás efectos. Di.cs gU{lxd.e á V. M;, D1uchc~ a:f1os.
Córdoha Hl a.e :(,¡)brer0 de HlCe,
PB,I"..J:() DE RIVERa
Señor Capitán general de la primera región.
Se:f1o~ Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Ma-
>:lD.V..
. Excmo. Sr.: En vida dela instancia promovid8por I
¡lburdo GQaHo R2.:.r.t¡rez, vecino de Ciudad Real, en 80- .
liclitud de que se le (3oDeeda, 3utod7.ación parv, reaimir del 1
80]''1imo miiii:a:,' aetivo á su hijo E:l1domero Cnono Pérez, ~
ltll Rflj' (ti. D. g.) se h;;, servido tieSf:Bthnüi' dic]19, petición, ¡
. (.lon s'lTeg!G Ó, l¡;.s p1'0"Ci'i¿cíon.~s del 13.rt. 174.. (10 la ley de i
xeclnígmiento. !
Dü 1'09). ü!'den lo digo á V. E. pars, su ~Ol:wcímie:t\to y !
fine!> cOlJ.sigu..bnl,<33" Dios gm,rCle Ó, V. E. mnchos afioP.l. ~I'
CÓJ.'llob::;, 1~ de i;;brer:, de ÜKl8.
PRIMO DE R~VEnA u
Se.!'iJ~~ Capitán gimer:;] de la primera región.
Pe!1uiones
Excmo, Sr.: Este Comejo Supremo, en virtud de lBS'
facultades que la están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por ~anuela Martínez', madre del
soldado que fué del ejército de Cub::" JUl",ll ~~Iartínl'zIn­
cógaito, en solicitud de peneión; y en l1cuerdo de 10 del
mes actud h&, dHclamdo que la recurrente ca~ece de de-
recho á lo que pretende, con lilusglo á las dieposicionés
legales vigBntessobre ls. materia, toda 'fez qua el expre-
sade saldrtdo falleció da GnfJrmG~::1o. común en 11 de
abril de 18~9.
.Lo que manifiesto ~ V. El. para BU conocimiento y
efec!;ce cons:guif)otes. Dios ~m¡rd'l á V. E. muchos atloa.·
!11¡HIrid 1'( de f6b~0ro de 1908.
Polavieja
Excmo. Serior Gobe~nadormilitar. de Lugo,
1;~xerno. ~'~)": En vi::;,¡~a ib la i:ust!mcis. promovid9, pOí'
., f¡~r~:¡:;.o~{} ~~!:~t~~~~ Sf::n3hf;z, t.?'3cino tle BnS:3,,;,n3ad1'6 (Salaman.-
en), .::m f:;)liüitud de que ;,0 le ~oncolb l",utm:iz&ci6n p~ua
:l·edi.'C::d1.~ dol CGf~vif-d.o I::ülit~:r activa á su hijo Gregario
l.(~'''l'·'·¡:"· m ,'.. ,,1 P., r (, T) ",' O'A T\ "" l'd ;¡"'s" <·H " '.. '},.c.(,•. C._d j..••~.I~L?' '..... .J.\..•.Jj \.~l" _ • b<: u ..... ca wfh:' .0 ¡;'jJ,v J~L'_~.¡,m"L..
Id~.eh·)) pet1CnoH, nOJ1 HI-r(3g10 11 lF.A prescxipcJ.one3 rHÜ al'-
tíeuJ:.~ 1? 4 de h~ ley de reeji~tc.n-j0n~~o,
1)6 :reo,l orden b di~:n á V. E. !Jru',,,; su cono0i~n:1,mi:.l)y
:fine5 cow~igl1hi.1;;er" Dios guardo f, V. E. illuchoB '3.flO(J.
lÜó.l.'cb)x~ 19 5.e f0¡¡;~:erc.' df:1 190ft
PRDlO :DE RIVERA
SeflOl Ca,pH,~n gen.eral d.e la séptiml1l'Ggión.
E]t':te Contlejo Sapremo, an virtud de l~.s faculta-
des que la ~!'Mn cm)ferirhs, he, examiU9.d@ el expedían-
tf) p?:omo'Jido por Clemente Rh:as Guerrera, vecino de
la viIJ.a de EljBE', p3rtido de Hoyos de esa provincia,
par1ra del solel.!J,Go. lepf.l.trii1.do de Cuba, Atanasio RivBs
Gr;,Javiz, en 80licitucl da pensión; y en acuerdo cle 21 de
enero últi.mo ha dechu'ado que el recurrente carece de
de~'echo á lo que pretende, cen arreglo á las disposicio-
nes legales vigentes sobre la materia, toda vez que el ex-
presado soldado falleció da enfermedad común en Oór~
doba el 22 de emiTO de 18~9.
Lo que man;ti~stOi á V. S. pe,ra su' conocimiento Y
efectos (;Onslguicntes. Dios guarde á V. S. muchos 8.1108.
M:¡;..d;:id 17 de febrero de 1903.
Pola'lJieja
Sef10r Gobernador militar de Cáceres.Ch·culm·. Excmo. Sr.: Existienda una vacante de
c!l.piVm en la Acade:r.lia de IDfantería, 01 .Rey (q. D. g~)
ha tci'.1ido tí. bien disprmol' que I08 que e',spir:m á ocuparlu,
prOJ":meV8.n su,s irmtanclas 6n el ~0rmin;l de un mas á par-
tir <.1:3 I1sta fecha, 8compal1::mdo copi~ de las hojas de ser- Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
vicios y h'9choe, teniendo en cnenta que el designado ex- facu!tades que le están conferidas, ha examinado el ex-
}>l!cn.rá las :wgnnoBs clases del stlgnnc!o curso, que coro:' pec1ienb promovido por 0, Antonio Bal'ranco Visa, huér-
prende bs asigmttUJ:i1.s: P.wlogóm;mo¡:¡ de AIgebla supo- fallO del cRpilján o.e Infantería, l'etirado, D. Isidro Barra:!?-
rioi' y '1lJ8litic¡;" r/leüá~1Ícl1, <'¿uiU1lcn, pólvo::-us y explosi~ co BHzán, manifestando que desea trasll1dar su residencIB
VOf:i, Ihdí:'3tlca, Reglaman:(jo do tiro y elt;,so de inglés. á Sr.ut..'\ Irá (Rspública Argentina), y que cede BUS dere-
.&~ 8.1 pn'pio' tiGl:qJO JI1 voluntad do S. M. qua '~.l en,· choa á eu hormrma D.a Josefit, para que ésta cobre le. par-
pítún ebst}}.mdo en la, vaeante de !'c:f31'Snch desompel1e te de pensión que á él le conesponde¡ y en 14 dellXles
el Ct1.'g0 en emaj[;ión hasta. qno se incl.nYfo en presupu8s- ~ fI.ctUl:\! ha fword.3,do me dirija :.$. V. E. manifestándol fil ,
to ls ~'y.prcsD,da ;,::1,-"z[\, con m;.,glo á la real orden i.ie 1.2 ~ p9;n'J. que llegus á noticio, del intere:;;ado, como resultado
do lY.1l1ya dG 190f¡ (D. 0, núm. 104), qm:dando i:.fNjto para. ¡ de su mstancia, que como ei reglamento del Montepío
01 p:::rcibu de sus h:Ú)e1'GS al k,tr.J.lún l'eser.-Ví\ qua se dis- ; Milital' no autotiza que puedan cederse las pensiones,
pO!.l,:;~l y ~ÜjQ!.¡áild(;se10 la gratificación rle pl'ofesm:ac1o clJn ¡ pess éatas tienen por objeto atender á la subsistencIa y
c/;\~'E!J vJ r'~1J.do do me,~~!'ifll de li', l\ l}1l.qamje, ~ educaoiQll de IRa personas á quieu&s ee concede duranto© Ministerio de Defensa '... . ~. ..
. Seilor •• ,
,
el tiempo que se encuentran en aptitud leg&l para. pe1'0ibil' ¡
la ptlllsión, pu~aen sí, las clases pasivas, aut::lriz,l.r á otra I
pemona con poder competente$ pnra qlle en 3D. nombre 1
perdha la penr;ión sn la oficinp.> pngaflm.'~, jnstHics.:[uio l!!' I
exi¡¡tm~.1Oia de los intel'esados; pel'O como este 85tmr,O no ss
de la competencia de este Cons&jo, como t9.mpoco lo es
tunnto se refiere á. la fGsiu6ilCia de los p0lI::sioniatr..s, por~
que las clases pasivas dependen del r,Hniaterio de Ha-
cienda, y en eate caso; si el Interesado insis);e en t1:nsla,-
dar ou re Gidencia á la República Al'gentinlJ'" ti~:;;'01(), obli·
gación de solicitar permiso de 1:0.8 fl.t:toridndea competcm-
te3 y debe cumplir lo dispuesto en las djspa6icio~€s vi-·
gentes dictadM por dicho Ministerio de Hacienda, y las
quo en lo sucesivo sa dicten p~l'& las Clases paSiVi'iJ:l que
fijen su residencia en el extl'anjarG, justificando siempr.e
quo conserve. la nncionalidad sspañola.
Lo que manifiesto á· V. E. pma su conocimiento y
efectos consiguient€la. Dios guarde á V. E. muchos aííos.
Madrid 20 de febrero de 120S.
Polavieja
Excmo..Sefíol' GobérnadoJ.' militar de Zarttgoza.
© Ministerio de Defensa
Li';r~c?¿i·aJ'. Excn1o. SI'.: Rste Conssjo Sl1pLCn.1f'~ en
VIl'tnQ de las facultgdes one le cztt,n cont~ridas. h<). de·~
clarado con dCl'ec11o é~ pell~i6n y IJD.gas.o.0 toces á'los COlll-
plend1fioc en h. EignJ.8lüe:.<eiaciMI., qne pl'iTIoipig con
á].l' ;;:.'la¡·'í~ del ~{H3a~¡¡¡¡ Uzcé':m~ F8~lde y termina, con (¡oila
?aaria Esperamn &~m~}diiú y Dal'l¡¡~h~.
Lon haberes :msiv()<, de roferencia 88 s~tiBfo,r¡\n ¡¡, les
interesados, como comprendidos en las leyes y J'sglamE):U-
tos que se exprc::ar, pm: las Delegacicm(JE; do Hi'.cknrh de
la,s pl'Ovincias y ck"do lD>8 fecb:s que !;le i30mÍi;:1un. fU Iv,
sUflodicha relación; entendiéndcse qfie le,s viudas cliefl'u-
tarán el beneficio mient,:as censerven. sn netnal estad.o y
los huérfanos:le pie,c1an. Hl !).ptituc~ legal, y T:::specto é;las
pagaa de toca", @u n-bono se entienlle por tna Bob. vez cOQ
mo único benefiCIO que á 18 iut31.'SSslda le correspondo: .
Lo que mmüfiesto á V. E. pl1::a ~n ~xmr.olJimieutoy
erectos consiguientes. Dios gnarde á V. :K ul,l.1chos ~\.Í!.os.
Madrid lD de febrero de 1908.
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{A) fJc lu transmite]:1.:p.c.:~ió:J. <1110 por ¡'enl orden de 2G ,:e sepUemuIe de lti8V fie otorg·ó lÍ "n m."lcc D," l';;~. ¡I (D) D;¡plo eh: 1:;," 2Zó l\'l1;etn~ <lJ.:C <le f1\lddo DJ.en~lU'.l .1e retiro (libffUtn'i:lo. ,;U espv.iC, ¡¡,: ft\lbccr, ¡;úr dldw.
-cisca J'silde ~. GülvBZ y que llor fp..lleciIn:allto de ésto, tl1J.edt1 vacnr:.tu. :Delegr..clón.
(D) Se le trn:l3::üts ili :;;e:¡e:/':l que por resolució:l dé g de febre;.·o ete lSCG 5~ f·¡O:·p·ó á su l~;U<'.l(,D.' l-.rr-.:~·t!:u. (j~) Su le concede el bnlleficio dcsJe la feehr, de su Illr;tallcla, 110':tr¡).tnr~0 .lit) Mji'. ~!ll.~,1:c!p",dn, IlUl~'OI <le p.Gail,
GaUu·na 7,nrr.gozf' l' <¡ue por rc:l.;.c:n:tentn dc óst<L qncdn Yr.cnu~c. ! I:on cíb~lnto o.omicíIlo del d.) bU mndrc D,' :.\Iarla DoloIe8 StláIP.Z Frolxu., f1tl') lo dejó vncnnt.e llor h¡,l~nr¡;(J dla-
(e) So la concede Gm'ecüo ,l, <!.cparHcipnr en 1:1 tercera llfil;te al\ lA lwr.slón de ,,25 jlc~otas que le f';c~o:~ ,. frl~to.lldo ot!!', peublón como huól'fnnr, dol b~l!iadlcrD. ,1oll<lUln I:laárez de A1Jenf:~za, CU.·O prII:1er llm:ellclo le
"\'escITt1dnOl por :cf,lo~d"n de 11 de julio ue 19U~ (D. O. llIÍle.. 152) 0.1 dClI¡;c.r 1"3 ot,·u~ dos terCOrl\B pnl·tes é. sus 1 fl:Ó oto:gudo tí. l:J. citada ms<Ire en cuautlu ole i.87li l'~~etQ';, cou aneblo álit tQ·r!fll de Ill(Un~, que d(lSpilé!: debió
heImanastros D. 1:imuel j' D. Alejcnuro l'él'ez G:l1'ci:t; r.bombdc5ele <leGde S de e:lllrO <le lPO~, 'lUlls{>n 10~ cil:co ¡ <lió:rntaIlo reducido tí. la cllntidl\d <1c 1-.250 pe~"tllR, en virtud de Ir. reylsión acordlld" ror real d\~creto de 4 dI!
1ti¡o~ ue ntrnsos que l)elm~te1:<le}' ..:le, .coutabllidlMl ti pE.1t:r de igual dia y m",' da IVOS, 1\,cha de ~:l ~l:;Ü",:ci.'., . abr:. do 18~V, r en cuya cuantill. Be ¡.., ~oiil~l" hoy 1\ In Interc511un, (lile tiene ÑU dOD,ir-i1[o en Iv. caU~ do Caracus
'hllst:l el13 <1e junio de l~rS en 'l"e cumplirá lo~ 24 afios ce edl\cI, cosnn:1o lCnt<:s ~l ob~icllC empleo con sl:elrin. I ¡:t.!ll. S,3••
de fondos plÍ)¡!lco~ ~. nculliu1r.nuose la parte del t,eueJcio c¡ue eorresponca :>i r:ne plercl:> la aptltl:.d letif,l !"n.:',,- 1 (P) '1'IU1fl'. al i<llío 107 <lel regJ¡\mento d,el I\Iúnt<,pi() :,rllUur. ~'!~llo.'11domiclllo, tm,c,ía lb iup. Pozr,s nlÍr..¡o·
el peIcibo, en el ~l'lO 11'. COIlS6ry(;, siro. necesidad de nueYa nec!~mcilÍ". I ro t:, :>.", izquierda.· .
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